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SÍLABO DEL CURSO DE CONTABILIDAD II 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad De Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración 
1.3 Departamento --- 
1.4 Requisito Contabilidad I (2° ciclo) 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 3 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 - 19 de julio del 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 (4HC  +  4HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Contabilidad II, es de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito que los estudiantes puedan 
identificar, comprender e interpretar el contenido de la información financiera básica para la toma de decisiones en la 
gestión de la empresa, mejorando la asignación de recursos y maximizando su valor. Las clases tienen como objetivo 
desarrollar técnicas contables y gerenciales relacionadas con la preparación y presentación de los estados 
financieros básicos, aportando al perfil del profesional en Administración una herramienta de gestión gerencial. 
Temas principales: Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto y 
estado de flujo de efectivo. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un informe con estados financieros básicos utilizando el nuevo plan 
contable empresarial, el manual para la preparación de la información financiera, en base a las normas y principios 
vigentes. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:   Estado De Situación Financiera    
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante, elabora el estado de situación financiera de una empresa, 
utilizando el nuevo plan contable empresarial, el manual para la preparación de la información financiera, en base a las 
normas y principios vigentes. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Estados Financieros 
 Manual para la 
preparación de la 
información financiera. 
 Definición 
importancia 
Finalidad 
Características 
elementos financieros,  
Clases 
Principios 
Normas Contables 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Observa  y 
analiza 
ejemplos 
desarrollados. 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Investiga 
sobre la 
preparación 
de la 
información 
financiera. 
 Elabora un 
organizador 
visual  de la 
NIC 1. 
 Comparte su 
trabajo 
publicándolo 
en el aula 
virtual. 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Pizarra, 
plumones y 
mota 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Laboratorio de 
Cómputo 
 Aula Virtual 
 
 Explica de forma 
clara y coherente  
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un Estado de 
Situación 
financiera de una 
empresa. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
2 
 Estado de Situación 
Financiera 
Definición, 
importancia, rubros, 
elementos, formas de 
presentación. 
NIC 1 
 Casos Prácticos 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Observa  y 
analiza 
ejemplos 
desarrollados. 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Elabora un 
informe 
sobre la 
preparación 
de la 
información 
financiera. 
 Comparte su 
trabajo 
publicándolo 
en el aula 
virtual. 
 
 Pizarra, 
plumones y 
mota 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Laboratorio de 
Cómputo 
 Aula Virtual 
 
 Explica de forma 
clara y coherente  
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un Estado de 
Situación 
financiera de una 
empresa. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
3 
 Activo Disponible 
Exigible, Realizable, 
Inmovilizado 
 
 Pasivo y 
Patrimonio Neto. 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Observa  y 
analiza 
ejemplos 
desarrollados. 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Investiga 
sobre la 
preparación 
de la 
información 
financiera. 
 Comparte su 
trabajo 
publicándolo 
en el aula 
virtual. 
 
 Pizarra, 
plumones y 
mota 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Laboratorio de 
Cómputo 
 Aula Virtual 
 
 Explica de forma 
clara y coherente  
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un Estado de 
Situación 
financiera de una 
empresa. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
4  SIMDEF-Manuales 
 Observa  y 
analiza 
ejemplos 
desarrollados. 
 Lee y 
analiza el 
manual del 
simulador 
 Pizarra, 
plumones y 
mota 
 Ms Power 
 Explica de forma 
clara y coherente  
 Resuelve 
correctamente 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
SIMDEF point 
 Ms Excel 
 Laboratorio de 
Cómputo 
 Aula Virtual 
 
casos prácticos 
propuestos. 
Evaluación T1: Ficha de observación + rúbrica 1+rúbrica 2  
Nombre de la Unidad II:  Estado De Resultados 
Logro de Unidad: Al término de la segunda unidad, el estudiante, elabora el estado de resultados de una empresa, 
utilizando el nuevo plan contable empresarial, el manual para la preparación de la información financiera, en base a las 
normas y principios vigentes. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 Estado de 
Resultados: 
Definición, elementos 
financieros, 
preparación, NIC 1 
 Casos prácticos 
 Resume  e 
interpreta cada 
saber básico. 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Investiga 
sobre los 
ingresos, 
costos y 
gastos 
 Toma 
decisiones en 
el simulador 
SIMDEF (1) 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un estado de 
resultado de una 
empresa 
comercial. 
 Explica de forma 
clara  y 
coherente 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
6 
 Ingresos , Costos y 
Gastos 
Resultados 
 Casos prácticos 
 Resume  e 
interpreta cada 
saber básico. 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Investiga 
sobre los 
ingresos, 
costos y 
gastos 
 Elabora un 
cuadro de 
los ingresos, 
costos y 
gastos en 
que puede 
incurrir una 
empresa. 
 Toma 
decisiones en 
el simulador 
SIMDEF (2) 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un estado de 
resultado de una 
empresa 
comercial. 
 Explica de forma 
clara  y 
coherente 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
7 
 Distribución de 
utilidades 
Participación de 
Trabajadores 
Reserva legal 
 Casos prácticos. 
 
 Resume  e 
interpreta cada 
saber básico. 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Investiga 
sobre la 
distribución 
de utilidades  
 Toma 
decisiones en 
el simulador 
SIMDEF (3) 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un estado de 
resultado de una 
empresa 
comercial. 
 Explica de forma 
clara  y 
coherente 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
8 
 Casos prácticos. 
 
 Resuelve y 
sustenta casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Toma 
decisiones en 
el simulador 
SIMDEF (4) 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un estado de 
resultado de una 
empresa 
comercial. 
 Explica de forma 
clara  y 
coherente 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
EVALUACION PARCIAL 
Nombre de Unidad III:   Estado De Cambios En El Patrimonio Neto 
Logro de la Unidad: Al término de  la tercera unidad, el estudiante, elabora el estado de cambios en el patrimonio neto de 
una empresa,  utilizando el nuevo plan contable empresarial, el manual para la preparación de la información financiera, en 
base a las normas y principios vigentes. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Estados de cambios 
en el patrimonio 
neto: Definición,  
importancia 
Preparación, 
presentación, 
importancia, NIC 1. 
 Casos prácticos. 
 Explica y 
analiza cada 
saber básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Elabora un 
informe con 
los 
diferentes 
rubros de un 
ECPN 
 Visita y 
entrevista a 
una empresa 
comercial. 
 Toma 
decisiones 
en el 
simulador 
SIMDEF (5) 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración de 
un estado de 
cambio de 
patrimonio neto 
de una empresa 
comercial 
 Explica de forma 
clara y 
coherente. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
10 
 Estructura 
    Rubros 
 
 Explica y 
analiza cada 
saber básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Elabora un 
informe con 
los 
diferentes 
rubros de un 
ECPN 
 Visita y 
entrevista a 
una empresa 
comercial. 
 Toma 
decisiones 
en el 
simulador 
SIMDEF (6) 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta  y 
sustenta en el 
tiempo 
establecido un 
informe de la 
visita a una 
empresa 
comercial  
 Explica de forma 
clara y 
coherente. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
11 
 Casos prácticos. 
 SIMDEF  resultados 
parciales. 
 Explica y 
analiza cada 
saber básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Elabora un 
informe de 
las 
decisiones 
del 
simulador 
SIMDEF 
 Toma 
decisiones 
en el 
simulador 
SIMDEF (7) 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido los 
resultados 
parciales del 
simulador 
SIMDEF 
 Explica de forma 
clara y 
coherente. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
12 
 SIMDEF  resultados 
parciales. 
 Resuelve 
casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Elabora un 
informe de 
las 
decisiones 
del 
simulador 
SIMDEF 
 Toma 
decisiones 
en el 
simulador 
SIMDEF (8) 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido los 
resultados 
parciales del 
simulador 
SIMDEF 
 Explica de forma 
clara y 
coherente. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
Evaluación T2:  Ficha de observación + rúbrica 1+rúbrica 2  
Nombre de la Unidad IV: Estado De Flujo De Efectivo 
Logro de la Unidad: Al término de la cuarta unidad, el estudiante, elabora el estado de flujo de efectivo de una empresa, 
utilizando el nuevo plan contable empresarial, el manual para la preparación de la información financiera, en base a las 
normas y principios vigentes.   
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 Estado de flujo de 
efectivo: Definición, 
Importancia 
preparación, 
presentación, 
importancia, NIC 7. 
 Casos prácticos. 
 
 Realiza y 
analiza cada 
saber básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Elabora un 
informe con 
los 
diferentes 
rubros de un 
EFE 
 Resuelve 
caso integral  
propuesto 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración  de 
un  estado de 
flujo de efectivo 
de una empresa 
comercial 
 
14 
 Método Directo. 
 Método Indirecto 
 Casos prácticos. 
 Realiza y 
analiza cada 
saber básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Resuelve 
caso integral  
propuesto 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
elaboración  de 
un  estado de 
flujo utilizando 
los métodos 
Directo e 
Indirecto. 
 Explica de forma 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará diferentes métodos 
activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Participación activa de los alumnos 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Resuelve  y explica  un caso práctico del Estado de Situación Financiera de 
una empresa. 
04 
T2 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Resuelve un caso práctico del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto de 
una empresa. 
12 
T3 SIMDEF - Expone  y analiza  resultado de procesos. 15 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
plumones y 
mota. 
clara y 
coherente,  las 
decisiones 
tomadas. 
 
15 
 SIMDEF – 
Sustentación de 
resultados 
 Expone 
resultados 
finales del 
simulador 
Simdef. 
 
 Elabora el 
informe final 
del 
simulador 
SIMDEF 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
Cómputo 
Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Presenta  y 
sustenta en el 
tiempo 
establecido el 
informe final del 
simulador 
SIMDEFl 
 Explica de forma 
clara y 
coherente,  las 
decisiones 
tomadas. 
Evaluación T3:  Ficha de observación + rúbrica 1+rúbrica 2  
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALAUCION SUSTITUTORIA 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal 
de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso 
de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento  
 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de 
valor para la organización y la sociedad. 
 
 
